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Penelitian ini dilatar belakangi kebiasaan masyarakat melakukan 
kerjasama Maro antara Pemilik dan Pengelola yang saling memanfaatkan 
satu sama lain. Serta akibat dari kebutuhan ekonomi yang meningkat 
sehingga mengharuskan untuk mencari nafkah tambahan karena pendapatan 
masyarakat hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari hari, sehingga mereka 
tidak mempunyai tabungan jika sewaktu-waktu membutuhkan dana yang 
lebih besar, karena mayoritas masyarakat sebagai petani, buruh serabutan 
dan peternak sapi yang hasilnya tidak pasti. 
Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik Maro di 
Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, (2) praktik 
Maro dalam kerjasama penggemukan sapi di Desa Babad Kecamatan 
Kedungadem Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari Hukum Perjanjian Bagi 
Hasil dan Etika Bisnis Islam. Peneliti bertujuan: (1) Untuk mengetahui 
praktik Maro di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten 
Bojonegoro, dan (2) Untuk mengetahui praktik Maro dalam kerjasama 
penggemukan sapi di Desa Babad Kecamatan Kedungadem Kabupaten 
Bojonegoro ditinjau dari Hukum Perjanjian Bagi Hasil dan Etika Bisnis 
Islam. 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data dihasilkan dari 
wawancara dan dokumentasi sebagai sumber utama sementara sumber 
pendukung menggunakan jurnal artikel, internet, buku kepada para pihak 
yaitu pemilik Sapi dan pemelihara Sapi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) praktik maro dalam 
kerjasama penggemukan sapi di Desa Babad, Kecamatan Kedungadem, 
Bojonegoro mengikuti kebiasaan masyarakat yaitu akad dilakukan secara 
lisan antara pemodal dan pengelola dimana pihak pemodal menyerahkan 
modal berupa sapi kepada pihak kedua dengan kesepakatan bahwa 
keuntungan berupa uang dibagi dua dengan cara dijual terlebih dahulu. (2) 
Bagi hasil maro bathi atau maro keuntungan ini masih belum dilakukan 
sesuai dengan hukum perjanjian bagi hasil pada UU RI No 2 Th 1960, 
karena perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis sebagaimana ketentuan 
pasal 3 ayat 1. Adapun ditinjau dari etika bisnis islam praktik ini belum 
memenuhi prinsip keseimbangan karena tidak adanya kalkulasi upah 
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This research is motivated by the community's habit of cooperating 
with Maro between owners and managers who take advantage of each other. 
As well as the result of the increased economic needs, which requires them 
to earn additional income because the people's income can only meet their 
daily needs, so they do not have savings if at any time they need more funds, 
because the majority of people as farmers, casual laborers and cattle 
breeders are the results are uncertain.  
The focus of research is: (1) How is the practice of Maro in Babad 
Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, (2) How is the 
practice of Maro Maro in Babad Village, Kedungadem District, Bojonegoro 
Regency in terms of Profit Sharing Agreement in Law and Islamic Business 
Law and Ethics.  Research aims: (1) To find out the practice of Maro in 
Babad Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, and (2) To find 
out Maro's practice in fattening cattle in Babad Village, Kedungadem 
District, Bojonegoro Regency in terms of Profit Sharing Agreement in Law 
and Islamic Business Law and Ethics.  
This research is field research using descriptive research. Data is 
generated from interviews and documentation as the main source while 
supporting sources use journal articles, internet, books, and interviews with 
parties, namely cow owners and cattle keepers.  
The results showed that Maro's (1) practice in fattening cattle in the 
babat village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency following the 
custom of the community, namely the contract is carried out orally between 
the investor and the manager where the investor hands over thw capital in 
form of money is divided in two by selling it first. (2) Maro bathi or Profit 
sharing has not been carried out in accordance with the law on the sharing 
agreement in the RI law Number 2 of 1960, because the agreement is not 
made in writing as stipulated in article 3 paragraph 1 as seen from the 
Islamic Business Ethics, this practice has not fulfilled the principle of 











في التعاون مع تسمين الماشية في  (Maro)"ممارسة مارو البحث العلمى تحت العنوان
يكي موتيارا " كتبها فاإلسالمي الشركةوأخالق  حكم في مقاطعة كيدونغادم بوجونيغوروقرية باباد، 
الجامعة اإلسالمية  قسم اإلقتصادى الشريعة،، 71717711171 :رقم دفتر القيدسوكما، 
 الماجستير. ،علي عبد الصمد محمد المشرف:، 2021  الحكومية تولونج أجونج
 : الشريعة اإلسالمية واألخالق، التعاون، تربية المواشي، مارو.الكلمات الرئيسية
مدفوع بعادة المجتمع في التعاون مع مارو بين المالكين والمديرين الذين  هي خلفية البحث
يستفيدون من بعضهم البعض. وكذلك نتيجة لزيادة االحتياجات االقتصادية، مما يتطلب منهم  
كسب دخل إضافي ألن دخل الناس ال يمكن إال أن يلبي احتياجاتهم اليومية، لذلك ال يكون 
حاجة في أي وقت إلى مزيد من األموال، ألن غالبية الناس من المزارعين لديهم مدخرات إذا كانوا ب
 والعمال المؤقتين ومربي الماشية هم النتائج غير مؤكدة.
مقاطعة كيدونغادم ( كيف يتم ممارسة مارو في قرية باباد، 7: )هيتركيز البحث 
 في روة كيدونغادم بوجونيغو مقاطع( ممارسة مارو في تربية الماشية في قرية باباد، 2، )بوجونيغورو
في قرية باباد، منطقة  ( لمعرفة ممارسة مارو 7أهداف البحث: ) .اإلسالمي الشركةوأخالق  حكم
معرفة ممارسة مارو في تسمين الماشية من حيث قانون العمل ل( 2،)بوجونيغورو ،كيدونغادم
 بوجونيغورو. ،قرية باباد، مقاطعة كيدونغادماإلسالمي واألخالق في 
ذا البحث هو بحث ميداني باستخدام البحث الوصفي. يتم إنشاء البيانات من المقابالت ه
والتوثيق كمصدر رئيسي بينما تستخدم المصادر الداعمة مقاالت المجالت واإلنترنت والكتب 
 والمقابالت مع األطراف، مثل أصحاب األبقار وحراس البقر.
( أن ممارسة مارو في تسمين األبقار في قرية باباد، منطقة  7) البحث هي: أظهرت النتائج
كيدونغادم، بوجونيغورو تتبع عادات المجتمع من حيث األساليب ورأس المال وتقاسم األرباح. مارو 
و ي أو مار ت( لم يتم تنفيذ تقاسم األرباح مارو با2في هذا التعاون في تسمين األبقار يتم شفهياً. )
 ن الخاص باتفاقيات مشاركة اإلنتاج، ألنه يجب كتابة اتفاقية مشاركة اإلنتاج. ال تزالربح وفًقا للقانو 
 اإلسالمية، ألنه ال يوجد حساب شركةتتخطى مبدأ التوازن في أخالقيات ال ةممارسة مارو البقر 
 ألجور المديرين في البحث عن الطعام.
